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プロフィール
2014年 同志社大学心理学部 卒業 
2016年 同志社大学大学院心理学研究科修士課程 修了 
2020年 同志社大学大学院心理学研究科博士後期課程 修了 
博士（心理学） [2020年 3月（同志社大学）] 
2014年-2017年 同志社大学心理学部 ティーチング・アシスタント 
2018年～ 神戸学院大学心理学部 講師 
―研究室レポート―
  
4 年次生のゼミでは、日常生活で感じる「なぜこうなるんだろう」という疑問に敏感になることが大事だと
指導し、学生自身が興味を持ったテーマについて研究することを尊重しています。「どういう人が魅力的に
映るのか」「ネットショップにおける効果的な訴求の仕方」「組織における信頼感の醸成」「アナログ時計
を使った動機づけ」「商品の中身やパッケージと消費意欲の関係」など、柔軟な発想によるユニークな研究
が行われています。今後は、現場での実地調査を積極的に取り入れていくつもりです。たとえば、購買意欲
につながる商品陳列や見せ方についての仮説を小売店やオンラインショップの調査分析によって実証すると
いった経験から、思い込みに支配されず科学的な調査でデータから確かな結論を導く、社会に出てからも生
かせる力を身につけてほしいと思っています。 
